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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías 1 y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
B e o d i c i ó n de ía Cap i l l a de Las M e l l l z a s 
Necesaria de toda necesidad venía 
siendo, hace tiempo, una Iglesia en el 
promedio de los partidos de Los Llanos 
y Caracnel, pues multitud de familias 
diseminadas por aquellos contornos vivían 
en la más completa ignorancia religiosa, 
desconociendo hasta la existencia de 
Dios Criador, Redentor y Glorificador' 
A la vista de cuadro tan desolador, 
podrían recordarse las palabras del pro-
feta Isaías, refiriendo que cuando la 
Hija de Sión, la Iglesia, en el día de su 
duelo, se quejaba tiernamente al Señor 
del triste abandono en que la dejaba 
gemir, Dios, conmovido por sus lágri-
mas, se dignó dirigirle por su profeta 
palabras dichosas, «He aquí, dice, que 
tu Imagen es tá escrita en mi mano 
derecha; tus paredes derruidas es tán 
siempre presentes a mis ojos; pero por 
fin los arquitectos han venido; el mar-
tillo destructor que te había herido, se 
ha roto en la mano del impío. Dirige 
tu mirada en derredor tuyo y ve: las 
piedras dispersadas se han reunido, la 
tierra de tu. . . recinto es demasiado 
estrecha para tus numerosos hijos.» 
( C XLIX, 2.) 
Y en verdad que aquella gran nece-
sidad se ha remediado; ya, llenos de 
^gocijo, vemos alzarse la hermosa y 
amplia Capilla, de veintidós metros de 
largo por cinco de ancho, con su nave 
esbelta coronada en el fondo por el 
campanario; con su altar mayor en me-
dio del presbiterio circular que sostiene 
una sólida bóveda de forma esférica; 
con su sacristía a la cabeza; situada de 
noroestea sudoeste, a doscientos veinte 
metros de la estación y ciento diez de 
la línea férrea y fabricada con material 
de superior calidad, formando en con-
junto un edificio de construcción fuerte 
y decorosa para Casa del Señor . 
Alégra te , Hija de Sión; Dios, con el 
tesoro inagotable de su Providencia, ha 
levantado este templo para tus hijos; 
Dios, a quien obedecen los ángeles del 
Cielo, moviendo los corazones de los 
ángeles de la tierra, ha edificado esta 
su morada. Alégra te , Iglesia, agránda te , 
que verás reunidos dentro de tus muros 
a tus muchos hijos para adorar a Dios, 
para ofrecerle la Hostia de la alabanza, 
el incienso de sus oraciones y de sus 
cánticos. 
Y con efecto: el día cuatro, de los 
corrientes, por la tarde, llegaron a Las 
Mellizas el Muy Rvdo. P. Juan Cañe te , 
Provincial de los Jesu í tas de Andalucía, 
el Rvdo. P. Tiburcio Arnáiz, de la misma 
Compañía, y un grupo de Señro i t as ca-
tequistas que hacen labor religiosa en 
otros lugares; el Sr. Arcipreste y el 
Coadjutor D . Cristóbal Berlanga, la Sec-
ción de Adoradores Nocturnos con su 
fundador y Presidente D . Antonio Miir 
ñoz y D . Eduardo Simón; D.a Manuela 
Baublona, Maestra nacional, con un grupo 
de las niñas de su Colegio y otras mu-
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chas personas; todos, en unión del con-
curso de fieles que esperaba, se dirigie-
ron a la Capilla; en seguida, el referido 
P. Provincial, acompañado de los antes 
dichos sacerdotes, bendijo solemnemente 
la nueva Iglesia; acto continuo marcha-
ron a la que ha sido Capilla-escuela 
hasta ahora, y en procesión nutrida y 
organizada fué trasladado el Santísimo 
Sacramento a su nueva Casa por el refe-
rido P. Provincial, quien pronunció una 
fervorosa plática, exhortando a todos 
los presentes a que reconocieran y co-
rrespondieran al amor de Jesús , que tanto 
hizo y hace, sin cesar, para salvar a 
todos los hombres. 
Terminó el acto con la distribución 
del tiempo de la misión que en los cuatro 
días siguientes daría el R. P Arnáiz. 
Por la noche, después del Rosario y 
sermón, dió principio la Vigilia de Ado-
ración Nocturna, exponiéndose a Su 
Divina Majestad, cantándose el Trisagio 
solemnemente a las doce y celebrándose 
la primera Misa cantada por el mencio-
nado P. Arnáiz, quien dió la Sagrada 
Comunión a los adoradores y muchos 
fieles que acompañaron al Señor en esta 
primera noche. Todos estos cultos se 
aplicaron en sufragio par el alma de la 
Srta. Isabel Diaz García, que con tanta 
generosidad donó el Olivar para la 
Capilla. 
Grande y puntual ha sido la asisten-
cia de los fieles a todos los actos de 
la misión; de niños y jóvenes a la Doc-
trina, dist inguiéndose los de la escuela 
mixta, recientemente creada, de Doña 
Emilia Sierra; pero cuando hubo mayor 
concurrencia fué el sábado por la no-
che, en que se celebró la Vigilia de 
adoración por los discípulos de San Juan 
y D. Fernando Loring, Presidente de la 
Adoración Nocturna de Málaga: hacía 
falta doble Iglesia; allí estaba todo el 
personal de los dos Partidos con sus 
Alcaldes D. Sebast ián Navarro y Don 
Miguel Márquez , sin que tuvieran que 
intervenir para nada, así como tampoco 
las parejas de la Guardia Civi l con su 
sargento D. José Or t íz Rojas, quienes 
prdieron admirar el orden y el espíritu 
religioso de aquellos vecinos. 
El domingo, a las diez, fué cantada 
la Misa por D. Francisco Campano, ofi-
ciándola doce jóvenes que bajo la direc-
ción de la señor i ta Carolina Encina 
aprendieron la Misa de Angelis. 
Bendiganu s al Señor Dios Omnipo-
tente por haber proporcionado a tantos 
fieles con este templo una casa de 
penitencia y de oración, y por el fruto 
de esta Misión, unas 350 comuniones y 
ocho enfermos impedidos administrados. 
Pero al mismo tiempo pidámosle premie 
abundantemente a las buenas almas que 
han llevado a feliz término esta memo-
rable obra: a saber: al R. P. Arnáiz 
que la inspiró; a la Srta. Concha Here* 
dia que la impulsó; al Excmo. Sr. Don 
Rafael Benjuniea que la t razó, dió el 
plano y ordenó sus trabajos; y finalmente 
a los operarios que la ejecularon desde 
el día 18 de Septiembre último, bajo la 
dirección del maestro D . Antonio Aranda 
Roldán, que priineramente sacó los ci-
mientos y levantó los muros, y después 
bajo la de D. Tomás Salas Estrada, que 
la terminó. 
A. M . D. G. 
Dios entregó el mecanismo de la vida 
humana a l resorte del interés, y sin el 
acicate de la propia conveniencia yace-
rían en la pereza o el abandono casi 
todas las ca tegor ías sociales.—A. A. 
* * * 
E l Espíritu Santo dispara con el fusil 
de nuestra alma las buenas obras. 
(El Cura de Ars.) 
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INDICADOR PIADOSO 
Día 15: Tercer D o m i n á o - C o m u n i ó n 
General y Ejercicios de la V. O. Ter-
cera de N . P. San Francisco de Asís . 
Días 22, 23 y 24: Carnaval.—Ejerci-
cios de Reparación y Desagravio en la 
Parroquia, de 4 a 5 de la tarde. 
Día 25: M i é r c o l e s de Ceniza.—A 
las 8 y media, Bendición e Imposición 
de la Ceniza y Misa Solemne. 
Día 27: Viernes.—Vía-Crucis. 
Cantares que encierran grandes verdades 
l 
Los que en promesas fían 
son como el gallo, 
que antes de que amanezca 
ya están cantando. 
Un loquito del hospicio 
me dijo en cierta ocasión: 
Ni son todos los que es tán , 
ni están todos los que son. 
¿Dicen que han dicho que digo 
"si fuiste tú o tu tía? 
Lo que sí sostengo, amigo, 
que O Religión o Anarquía . 
Si fueres a buscar novia, 
que no sea en romería , 
sino en casa de sus padres, 
con ropita de aquel día. 
(De Religión o Anarquía . ) 
Ei Santo Sacrificio de la Misa es el 
sol de los ejercicios espirituales, el co 
razón de la devoción, el alma de la piedad 
y el centro de la religión. 
(San Francisco de Sales.) 
E S T A D I S T I C A D E L MES D E E N E R O D E 1925 
B A U T I Z A D O S . - D í a 4: Francisco Ló-
pez Reyes.-5: Francisco J iménez Mon-
tero.—6: Carmelo Mañas Baena. — 7: 
Francisco de P. Manceras Taboada.— 
10: Cristóbal Sola Carrión.—11: Cata-
lina Carmona Muñoz y Juana Dolores 
Márquez Castillo.—12: Antonia J iménez 
Díaz.—15: Joaquín Manceras Rebollo y 
Francisco Meléndez Cantarero.—16: Emi-
lio Rodr íguez Sánchez.—17: Antonio M u -
ñoz Espinosa. —18: luán de la Cruz V i -
llalobos Cordero y Francisco Díaz Gar-
c ía . -19: María Martín Merchán.—20: 
J o s é Santos Perea —22: Juan Henares 
Manceras y Miguel Henares Manceras, 
—25: Gabriel Car r ión Gallego y J o s é 
M.a Gut ié r rez Fernández.—26: Josefa 
Mayo Martos, Agueda Espinosa Aguilar 
y Fernando Castillo Castillo,—27: Ra-
fael Gallego Banderas.—29: Isabel Ca-
ñete García —30: Mariana Moreno Sie-
rra.—31: Gonzalo Pé rez Ruíz y Fran-
cisca Lobato Padilla. 
D E S P O S A D O S . - D í a 6: D , Manuel 
Subires Subires, con D.a Josefa Alvarez 
Gálvez,—7: D. Francisco Espinosa Agui-
lar. con D.a Catalina Martín Mart ín.— 
26: D. Antonio P é r e z Mayo, con Doña 
Francisca Fernández Fernández.—29: Don 
Francisco Chiquero Molido, con Doña 
Antonia Ruiz Gil.—31: D . Juan P é r e z 
Fernández , con D.a Catalina Domínguez 
Torres. 
I D X I F X J I S r T O S 
A D U L T O S . - D í a 8: D.a Leonor Pa-
lomo Castro.—9: D. Juan Infantes P é -
r e z . - ^ : D. Francisco Acedo García.— 
15: D. Manuel Lobato Mar t í n . -17 : Don 
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Alonso Pérez Fernández.—18: D.a María 
Dolores Campaña Aranda y D. Juan 
Moreno Torres.—(D. E P.) 
PÁRVULOS.—Día 8: Francisco Aran-
da Vergara y María Marios S á n c h e z . -
13: Francisco Rengel Aranda,—21: Mai ía 
Navarro Díaz.—23: Juan y Miguel He 
nares Manceras.—28: Antonia Díaz Ruíz. 
ipuntes listóFicos de llora 
(Continuación) 
Con el gran conocimiento que tenía 
de los hombres y de los negocios, re-
solvía a diario, con verdadero éxito, los 
asuntos más diversos, algunos compli-
cados y difíciles, in teresándose particu-
larmente mucho por los que afectaban 
de algún modo a la Iglesia, o le reco-
mendaban sus Prelados. 
Por todo ello, tuvo a su devoción 
gran número de organismos municipa-
les, alguna vez hasta el de la misma 
capital, gozando de omnímoda influen-
cia en varios distritos electorales y en 
la Diputación Provincial. En ésta , ade-
más de su intervención personal, desde 
que fué Diputado, logró llevar a ella 
muchos amigos y deudos, entre és tos , 
sus primos, los Abogados D . Juan Mo-
rales Morales, D . Tomás García P é r e z 
y al que escribe estos apuntes, a su 
hermano D. Antonio Morales García y 
al hijo de és te , D. Miguel Morales Hi-
dalgo, que fué varias veces Abogado 
Consultor y Presidente de la misma. En 
una elección de Senadores, sus amigos 
quisieron presentarlo, porque contaba 
con la mayoría de los compromisarios, 
pero se abstuvo, para evitar la gran 
presión que el Gobierno haría sobre 
ellos. 
La relación oficial de sus servicios 
y méri tos , en el orden eclesiástico, 
consta en la «Gaceta», de Madrid, del 
19 de Noviembre de 1903, al publicar 
el Real Decreto promoviéndole a la Dig-
nidad de Deán de la Santa Iglesia Ca-
tedral de Córdoba, inserta en los nú-
meros 54 y 55 de la HOJITA, 
Murió en Málaga el 2 de Febrero 
de 1913, trasladando su cadáver el mibmo 
día a esta villa, siendo inhumado en el 
Pan teón de su familia. 
Su muerte fué muy sentida por sus 
numerosos amigos,' y el Ayuntamiento 
de esta población, en sesión del mismo 
día 3 de Febrero, tomó por unanimidad 
diferentes acuerdos encaminados a con-
servar y enaltecer su memoria, y, en 
su consecuencia, se celebraron en la 
Parroquia solemnes funerales en bien 
de su alma, se dió a la Calle Real el 
nombre de Canónigo Morales, como era 
más conocido, y se fijó una hermosa 
lápida conmemorativa en la fachada de 
la Casa número 35 de la Calle de la 
Parra, hoy Marqués de Sotomayor, con 
la inscripción siguiente: 
En esta Casa nació el Ilus-
trisimo Sr. D. Francisco Mo-
rales García , Deán de la San-
ta Iglesia Catedral de Córdo-
ba, el día 8 de A b r i l de 1838. 
Falleció en M á l a g a el 2 de 
Febrero de 1913, E l Ayunta-
miento de Alora, para honrar 
su memoria, aco rdó en sesión 
del día 3 de Febrero de 1913, 
colocar esta láp ida conme-
morativa. 
(Cont inuará) A. B . M . 
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